










菜 、水果等也大量打进国际市场 。70 年代以
后 ,由于农产品加工综合利用方面的发展 ,人
们生活节奏的加快以及贸易自由化程度有所





看 ,1961 ～ 1993年 ,世界小麦进 、出口年增长





的 50%左右 ,其次是玉米 ,约占总量的 30%,
大米约占 6%。
小麦贸易量 1993年达到顶峰 ,为 11 270
万 t ,自此以后 ,贸易量连续下降 , 1994年为
9 972万 t ,1995 年为 9 804 万 t , 1996 年为













积。事实上 , 当小麦的种植面积减少 280







于深加工产业的玉米为 1 326万 t , 1995年
增长至 4 572万 t ,增加了 2.4倍 ,占美国玉
米总产量的 20%左右 。其中 ,用于生产高果
糖浆的玉米从 114.3万 t增至 1 219.2 万 t;
用于加工酒精的玉米从 12.7 万 t 增至
1 544.3万 t;用于加工饮料的玉米从 50.8
万 t 增至 213.4万 t。玉米以加工产品形式


















口187万 t ,比 1985 ～ 1987年平均的 138万 t
增长了 35.5%。1992年世界禽肉贸易量为
293.6万 t ,比1991年增加 15.1万 t , 1994年
世界禽肉贸易量上涨 13%以上 ,达 330万 t ,
首次突破 300万 t 的界限 ,超过了猪肉(210
万 t)的贸易量。
水产品 　水产品是高蛋白低脂肪的食
品 ,具有健脑强身 、防治疾病 、保健美容等功
效 ,日益受到人们的喜爱 。世界渔产品贸易
量 , 1980 年时估计为世界渔产量的 23%
(2 400万 t), 1990 年增加到 38%(3 700
万 t),大部分来自鲜鱼和冷冻产品出口量的
增加。1980 ～ 1990年 ,鲜鱼和冷冻产品出口
量从 330万 t增加到 600万 t ,虾的出口量从
40万 t增加到 100万 t ,鱼粉的出口量从 200
万 t增加到 320万 t 。世界渔产品出口总值
1980 年为 150 亿美元 , 1991年达 380 亿美












1975年时 ,各类水果的出口值仅 40 亿美元 ,
到 1987 年就增为 102 亿美元。 1995 年为
250亿美元 。在世界水果贸易中 ,最重要的
水果是柑橘 。世界柑橘进口量 1977 ～ 1979
年平均 1 147.9 万 t , 1987 ～ 1989 年平均
1 672.9万 t ,这期间年均增长 3.8%。目前








料 、蔬菜食品 、蔬菜罐头 、冷冻蔬菜等)备受欢
迎。进入 90年代以后 ,世界范围内冷冻蔬菜
消费量每年以 30%的速度递增 ,其需求量最
大的品种有:蘑菇 、芦笋 、青豆 、花菜 、大蒜 、马
































绿色叶斑 、黄色叶斑 、缩叶 、叶脉坏疽 、黄化 、
小叶化等 。发病时期为春 、秋 ,特别是第一茬
草收割前后发病较重 。AMV 感染后生育














































的品种 ,如:夏若叶 、立若叶 、Lut tece , Vertus ,
Cherokee ,Delta ,Dupui ts等 。







特点是传统农产品(谷物 、棉花 、糖 、烟草等)
出口量和出口值虽均有所增加 ,但其出口值
占农产品出口总值的比重不断下降;畜产品 、
水产品 、 林产品 、 水果 、 蔬菜等较高档次农
产品贸易发展迅速 , 贸易量增加 , 价格坚
挺 , 其出口值占农产品出口总值的比重不断
增加 。
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